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Debreczen, 1919 ju lius 22-én kedden:
VÁRNAI LÁSZLÓ In  lÉDlÉI
Pillangó 
főhadnagy.
O perett  3 felvonásban. I r ta :  Harm ath Imre. Z ené jé t :  Komjáthy Károly.
R en d ező :  Irmay Béla. K arnagy: Málly^Károly.
Személyek:
Morvay ezredes —  —  —  Székely Gyula
Anna, fe le sége—  —  —  —  Daka Anna
Katinka — — —  —  — Honthy Hanna
Rottenberg  Bandi, kade tt  — Seiegh Maicsa 
Radnóthy huszár  főhadnagy — Káldor Dezső 
Csollán Manó —  — —  —  Várnai László
Kovács, ő rm es te r  —  —  —  Nagy Jenő
Polgárm esterné—  —  —  —  Egyed Lenke
Rottenberg, tábornok  — —  Varga Simon
Vegytan ta n á r  —* —  ■— —  Kolozsvári A.
Néptanító  —  —  —  —  —  Ardai Árpád
Mari, szakácsnő —  — —  Takács Margit
Őrnagy —  —  — —  —  Ádám József
Százados —  —  — —  —  Tóth János
Hadnagy —  —  — —  —  Lévai Pál
Puccer —  —  —  —  —  Marton L.
Első kiránduló —  —  — —  Debreczeni S.
Második „ — —  —  Gáspár
Julis —  Gergely Nusi
Margit / 1 • , ] . . . .  . —  Z ách  TerkaAnnga kiránduló hölgyek _  Regéczy n onka
Gizi ) —  Gyarmathy Rózsi
P in czérek , k irán d u ló k , ka tonák .
S z e rd á n : Csavargóleány. Várnai László bucsu felléptével. Csütör­
tö k ö n : K óristaleány. Várnai László bucsu felléptével: P én teken : 
n « Szókimodó asszonyság. H onthi H anna bucsufelléptével. Szom -1 \\m  baton, d. u. Túl a  naáy Kiivánon. K arszem élyzet jutalom játéka. -Ili 11^3vl •  Szom baton este: Táncos huszárok. Perczel Sári felléptével. 
—  - ■ V asárnap d. u. S árg a  csikó. V asárnap este Táncos huszárok.
D ebreczen, 1919 ju lius 23-án szerdán:
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